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Before 0min 30min 60min 120min
Day 1 j 8667±753* 8221±843 8779土1075 9142±695 9817土 627
Day 4 ≒ 8142土1106 7883±771 7729士390 7700士454 9075±679
Day 9 【10979±863 10363土650 10438土1051 9704±779 9350士 790
Day 15 i 9450±923 8746±938 8875±805 8000±778 9688士1212
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Before 0min 30min 60min 120min
:D…;y :三 i:2:6………≡…* ::;:……;; ≡3437……6: ≡≡…:…Z Tw459≡;7;3003±409 3226士405 3310士302 3507士351
Day 15
Day 22
2773士262 2763士379 3445±447 3110±361 3743土505
3510±320 3202±522 3006士471 3332土435 3717土575
*Mean士SEM
弟:Mean士SEM
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5385土225* 5307士772 5139±494 4843±385 3637±282
5553±926 5274±574 4774±456 4840士456 4629土832
6698士381 6699士510 6568±833 5760士546 5323±660
6036±738: 5459±616 4883±537 4338士572 5298±807
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Before omin 30min 60min 120min
Day 1 I207±52* 232j=42 238±59 247土25 227±35
Day 4 I190士65 155±36 158±35 142±32 132士18
1
Day 9 1199士48 144士28 134士29 134±31 96士23
Day 15 1188±40 125±26 144i23 185士37 215士55
Day 22 1164±41 125j=40 94士18 113±31 135±17
叢:池an士SEt4
*Mean士SEM
??? ??? ??? ?? ? ? ??
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BefcyreO3060uOdJI Be･03060120･ Be･03060120 ･ 馳･0306012Oinin ぬ･03060120lTDm TIM tEm
Day 1 Day 4 Day 9 Day 15 Day 22
Fig5.Numericalchangesofmonocytesduring22days'hot-airroomtreatment


































72士18* 34士 4 53±8
72士13 26±3 45士 9
43士12 55士18 70±13
43± 6 36± 4 32士 9
Day 22 】66士29 103±41 67土36
*Mean±SEM
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Day l Day ん Day 9 Day15 Day22 boモ-alrroomtreatment
teucoeytes ー 7-=::ニ-==7∠ ~1こ=:ここ-=こ7乙｢こ:= /【＼一一一=■-
Neutrophils ∠ _と こ一F _.A -守.∠- ノ′ー _._一一Y
LyTnphocytes 一.;=くこ1;く=ここ~~てこここ ー ここ=フ こーく==
Monocytes 一己===ニー ここここ こー こ=｢ニデ と-J｢くこコア
Basophils 一声 ｢C=7一とこ=ニー ここ7 一 ~~∠ゝ∠=:
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the count before treatment was more
rapidly.Thevalueinnumericalchangesof
neutrophilsbecamesmallerasthehot-air









change was observed in the counts of
basophilsandKurlofcels.
